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As an innovative method of teaching, the Suzuki Method for teaching piano has 
greatly influenced the world of music; its methods are widely advocated and used in 
many countries. Suzuki Piano Teaching, as one of the branches of the Suzuki Method, 
brings the teaching philosophy to a new level. Suzuki Method is not about teaching 
how to become a great performer, but its ideas are to teach students how to use piano 
as way to express their feelings, and foster students interest in playing the piano. In 
addition, it also improves their personal quality through playing the piano. However, 
presently in China, the dominant teaching strategy still belongs to that of the 
traditional method. It has rooted deep into the Chinese philosophy of teaching piano. 
This paper uses survey and literature research to compare and contrast the traditional 
method of teaching piano and the Suzuki Piano method. 
The thesis is divided into three chapters: the first chapter briefly describes the 
Suzuki Method and how Suzuki Piano Method are adopted, as well as the current 
status of its development. The second chapter explains and further analyzes the six 
key concepts of Suzuki Method that includes: Talent education, start from “listening”, 
listening first and reading delayed, the importance of parental involvement, and the 
high standards of training required as a Suzuki teacher. The third chapter discusses 
and concludes the significance of teaching Suzuki Piano lessons in China as well as 
the challenges that it might face in the Chinese environment. 
As the demand for piano teachers in China are increasing, there are only a tiny 
fraction of the students who learn from the most prestigious pianist, there ought to be 
a standardized method of teaching piano that benefits the students in order to achieve 
high quality of lessons given to students. The Suzuki Method has been developed for 
over sixty years, therefore, both the theories and the practical methods of teaching 
piano are well established. In conclusion, both the traditional and Suzuki methods 















for piano teaching in China with combined with the traditional method. 
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（一）关于铃木教学法   
铃木教学法是世界著名的四大音乐教学体系之一，由日本著名小提琴家、教




















                                                 
① The Law of Ability and the Mother Tongue Method, Shinichi Suzuki , 1973 







































宣传合作。并于 2012 年 6 月 29 日，在厦门大学艺术学院成立中国首个铃木教学
                                                 
①《铃木钢琴教学法初探》，吴非，2003 
② Sensibility and Education , Haruko Kataoka, 1993 
③ Cleo Brimhall , Who was Dr.Haruko Kataoka ? What is Piano Basics? , American Suzuki Journal, 2008 
④《才能不是天生就有的——铃木教学法简介》，罗传开，《人民音乐》，1983 年 9 月 



















人，体验示范课程 10-15 人，铃木教学法讲座约 25 人。 
在国际铃木协会及亚洲铃木协会组织下，经台湾才能教育协会筹备规划师资
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